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MOTTO 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sunguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada Allah hendaknya engkau berharap”. 
(Q.S. Alam Nasyroh : 6-8) 
”Sebab itu, ingatlah kepada-Ku, supaya Aku ingat pula kepadamu. 
Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah mengingkari nikmat-Ku 
(Q.S. Al-Baqarah : 152) 
”Hai orang-orang yang beriman! Mintalah pertolongan dengan sabar dan tetap 
menegakkan sholat, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. 




”Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya yang diberikan 
Allah pada umat-Nya dan berujud dari kepatuhanku kepada junjunganku Nabi 
Muhammad SAW” 
Dengan segenap doa dan cinta, karya sederhana ini penulis 
persembahkan untuk : 
Kasih sayang serta doa dari Bapak dan Ibu tercinta, yang senantiasa menjadi 
kekuatan dalam setiap langkah dan keberhasilanku. 
Keindahan dalam persaudaraan dari adik - adik tersayang 
Almamaterku
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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh perubahan kinerja keuangan yang diukur dengan tiga variabel yaitu 
earning per share, return on assets, dan dividen per share terhadap perubahan 
harga saham, baik secara parsial maupun serempak pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk periode 2000-2004.
Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode tahun 2000 – 2004. Jumlah 
perusahaan yang terpilih dengan metode purposive sampling sebanyak 32 
perusahaan dan alat analisis yang digunakan adalah alat analisis uji t, uji F, regresi 
berganda.  
Dari hasil uji t rasio keuangan yang secara signifikan berpengaruh 
terhadap perubahan harga saham adalah earning per share (EPS), dividen per 
share (DPS) sedangkan return on asset (ROA) tidak. Namun secara serempak 
variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
perubahan perubahan harga saham hal ini bisa dilihat dari hasil uji F. Pengujian 
dengan analisis regresi berganda yang telah dilaksanakan diperoleh nilai Adjusted
R
2
 sebesar 0,135 Nilai koefisien determinasi bernilai positif, hal ini menunjukkan 
bahwa hanya 13,5% variasi dari perubahan harga saham yang dapat dijelaskan 
oleh variabel perubahan EPS, ROA, dan DPS.  
Kata kunci : EPS, ROA, DPS, Harga Saham.
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